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	 Suomen	kansainvälisten	 lapseksiottamisasioiden	 lautakunta	on	sosiaali-	
ja	terveysministeriön	alainen	kansainvälisten	lapseksiottamisasioiden	asian-
tuntijaviranomainen.	Lautakunta	on	perustettu	vuonna	1985.	Lautakunta	




lautakunnan	 mer-kittävimpiä	 tehtäviä.	 Lautakunta	 käsitteli	 vuonna	 2009	
yhteensä	381	 adoptiolupahakemusta.	Vuonna	2006	Suomeen	 saapui	 kan-
sainvälisen	 adoption	 kautta	 218	 lasta.	 Saapuneiden	 lasten	 määrä	 väheni	
vuonna	2007,	kun	Suomeen	saapui	vain	176	lasta.	Vuonna	2008	määrä	vä-







Vuonna	2009	 lautakunta	 antoi	 yhdeksän	 	 asiantuntijalausuntoa	Helsingin	
hovioikeudelle.	 Lautakunta	 myös	 hyväksyy	 suomalaisten	 palvelunantajien	
ulkomaiset	yhteistyötahot.	Vuoden	2009	aikana	lautakunta	hyväksyi	kuu-
si	 suomalaisen	 palvelunantajan	 hakemusta	 yhteistyöstä	 ulkomaisen	 palve-
lunantajan	kanssa.
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	 Nämnden	 för	 internationella	 adoptionsärenden	 i	 Finland,	 som	 är	 un-
derställd	 social-	 och	 hälsovårdsministeriet,	 fungerar	 som	 särskild	 sakkun-
nigmyndighet	 i	 internationella	 adoptionsärenden.	 Nämnden	 har	 grundats	




Beviljande	 av	 tillstånd	 för	 internationell	 adoption	 är	 en	 av	 nämndens	
främsta	uppgifter.	Under	år	2009	behandlade	nämnden	381	adoptionstill-








Nämnden	 avger	 sakkunnigutlåtanden	 till	 bland	 annat	 domstolar.	 År	
2009	gav	nämnden	nio	sakkunnigutlåtanden	till	Helsingfors	hovrätt.	Nämn-





NÄMNDEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSÄRENDEN I FINLAND
Verksamhetsberättelse 2009
Nyckelord:





founded	 in	1985	and	has	 since	1	July	1997	acted	as	 the	central	authority	
meant	 in	 the	Convention	 on	Protection	 of	Children	 and	Co-operation	 in	
Respect	of	Intercountry	Adoption	(Hague	Convention).		
In	 quantitative	 terms,	 granting	 permissions	 for	 inter-country	 adoption	
is	one	of	 the	most	 significant	 tasks	of	 the	Board.	The	Board	handled	381	
adoption	 permission	 applications	 in	 2009.	 In	 2006,	 218	 children	 arrived	
in	Finland	via	 inter-country	adoption.	The	number	of	children	arriving	in	
Finland	 decreased	 in	 2007	 when	 only	 176	 children	 arrived.	 In	 2008	 the	






The	Board	 issues	expert	opinions	 for	example	 to	 the	courts	of	 justice.	
In	 2009	 the	 Board	 issued	 nine	 expert	 opinions	 to	 the	 Helsinki	 Court	 of	
Appeal.	The	Board	also	approves	the	Finnish	service	providers’	international	
co-operation	 bodies.	 In	 2009	 the	 Board	 approved	 the	 applications	 of	 six	
Finnish	 service	 providers	 concerning	 co-operation	 with	 a	 foreign	 service	
provider.
ABSTRACT
THE FINNISH BOARD OF INTER-COUNTRY ADOPTION AFFAIRS
Annual Report 2009
Keywords:
Adoption, adoptive children, adoptive parents, annual reports
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Suomessa	 lapseksiottamista	 ja	 ottolapsisuhdetta	 koskevat	 säännökset	 si-
sältyvät	 lapseksiottamisesta	 annettuun	 lakiin	 (153/1985)	 ja	 asetukseen	
(508/1997).	 Kansainvälistä	 lapseksiottamista	 koskevia	 säännöksiä	 sisältyy	
lisäksi	 asetukseen	 Suomen	 kansainvälisten	 lapseksiottamisasioiden	 lauta-
kunnasta	(509/1997)	ja	lasten	suojelua	sekä	yhteistyötä	kansainvälisissä	lap-
seksiottamisasioissa	koskevaan	yleissopimukseen	(Haagin	sopimus).	Suomi	
on	 liittynyt	Haagin	 sopimukseen	vuonna	1997.	Kansainvälisen	 lapseksiot-
tamispalvelun	yleinen	 suunnittelu,	 ohjaus	 ja	 valvonta	ovat	 sosiaali-	 ja	 ter-
veysministeriön	vastuulla.	Kansainvälisissä	lapseksiottamisasioissa	asiantun-
tijaviranomaisena	toimii	valtioneuvoston	asettama	Suomen	kansainvälisten	
lapseksiottamisasioiden	 lautakunta,	 joka	 on	 sosiaali-	 ja	 terveysministeriön	




lapseksiottamista	 koskeva	 lainsäädäntö	 edellyttää	 lapseksiottamispalvelun	
käyttöä.	Palvelunantajat,	joilla	on	sosiaali-	ja	terveysministeriön	myöntämä	
lupa	toimia	kansainvälisen	lapseksiottamisen	palvelunantajina,	ovat	Helsin-





















1 YLEISTÄ KANSAINVÄLISISTÄ 
ADoPTIoISTA
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Suomen	 kansainvälisten	 lapseksiottamisasioiden	 lautakunnan	 kokoonpa-
nosta,	 asettamisesta	 ja	 tehtävistä	 säädetään	 asetuksella	 (509/1997).	 Lau-
takunnassa	 on	 puheenjohtaja,	 varapuheenjohtaja	 sekä	 tarpeellinen	 määrä	
muita	jäseniä.	Viimeksi	mainituilla	jäsenillä	on	henkilökohtainen	varajäsen.	
Lautakunnan	 puheenjohtajana	 ja	 varapuheenjohtajana	 toimii	 sosiaali-	 ja	
terveysministeriön	edustaja.	Muista	 jäsenistä	 tulee	ainakin	yhden	edustaa	









varapuheenjohtaja	 hallitussihteeri	Hanna Kiiskinen		 	 	 	




			 	 lakimies	Mikko Koli
	 	 (lakimies	Minna-Kaisa Liukko)	
	 	 ulkoasiainministeriö			
	 	 kehittämispäällikkö	Jukka Mäkelä




	 	 johtava	sosiaalityöntekijä	Tapani Unkila	
	 	 Tampereen	kaupunki	
	 	 (palvelualuepäällikkö	Olli-Pekka Alapiessa	
	 	 Riihimäen	kaupunki)	
	 	 kunnallisen	lastensuojelutyön	asiantuntemus		
	 	 ylitarkastaja	Jarmo Tiukkanen	




	 	 ylitarkastaja	Maire Kolimaa
	 	 sosiaali-	ja	terveysministeriö	
	 	 johtava	sosiaalityöntekijä	Aulikki Haimi-Kaikkonen
	 	 (johtava	sosiaalityöntekijä	Vanessa Holmström)	
	 	 Helsingin	kaupungin	sosiaalilautakunta		
	 	 järjestölakimies	Tiina Tammi
	 	 Pelastakaa	Lapset	ry
	 	 toiminnanjohtaja	Anja Ojuva
	 	 (adoptiovastaava	Eija Kiiskinen)
	 	 Interpedia	ry

















•	 hoitaa	 ne	 Haagin	 sopimuksen	 mukaan	 keskusviranomaiselle	 kuuluvat	
tehtävät,	joita	ei	lailla,	asetuksella	tai	sosiaali-	ja	terveysministeriön	pää-
töksellä	ole	annettu	muun	elimen	hoidettavaksi.
Suomen	 kansainvälisten	 lapseksiottamisasioiden	 lautakunta	 on	 1.7.1997	
lukien	 ollut	 Haagin	 sopimuksessa	 tarkoitettu	 keskusviranomainen.	 Suo-
malaisten	palvelunantajien	yhteistyövaltioista	sopimuksen	ovat	ratifioineet	
Etelä-Afrikka,	Filippiinit,	Intia,	Kiina,	Kolumbia,	Thaimaa,	Kenia	ja	Viro.	











Lapseksiottamista	 koskevat	 lupahakemukset	 tulevat	 lautakunnan	 käsi-






Lautakunta	 teki	 päätöksen	 alle	 kuukauden	 kuluessa	 hakemuksen	
saapumi¬sesta	 lautakunnalle	71	hakemuksen	kohdalla.	Hakemuksista	126	
käsittely	kesti	yli	kuukauden	mutta	alle	kaksi	kuukautta.	Hakemusten	kä-
sittely	 ja	niitä	koskeva	päätöksenteko	kesti	 yli	 kaksi	kuukautta	mutta	 alle	
kolme	 kuukautta	 96	 tapauksessa	 ja	 yli	 kolme	 kuukautta	 88	 tapauksessa.	
Käsittelyaikaa	pidensi	muun	muassa	pyydetyt	lisäselvitykset.	Vuonna	2009	
pyydettiin	lisäselvityksiä	hakemuksista	yhteensä	76	kpl.
Lautakunnalle	 tehtiin	 kuluneen	 vuoden	 aikana	 ilmoitus	 yhteensä	 187	
Suomeen	 saapuneesta	 lapsesta.	 Etelä-Afrikasta	 saapui	 Suomeen	 yhteensä	






Toimintavuoden	 aikana	 lautakunta	 hyväksyi	 kuusi	 suomalaisen	 palve-
lunantajan	 hakemusta	 saada	 olla	 yhteistyössä	 ulkomaalaisen	 palvelunan-
tajan	kanssa.	Viidessä	hakemuksessa	oli	kyse	 luvan	uusimisesta	 ja	yhdessä	
hakemuksessa	 kokonaan	 uuden	 kontaktin	 perustamisesta.	 Uusi	 kontakti	
oli	 Interpedian	 yhteistyötaho,	 Intiassa	 toimiva	 Bal	 Anand	 Worldchildren	
Welfare	 Trust.	 Lautakunta	 myönsi	 Interpedialle	 luvan	 toimia	 Bal	 Anand	
Worldchildren	Welfare	Trustin	kanssa	yhteistyössä	huhtikuussa	2009.	Liit-
teenä	on	luettelo	palvelunantajien	ulkomaisista	yhteistyötahoista	(liite	2).	





tukeminen,	 Haagin	 sopimuksen	 hyvien	 käytäntöjen	 opas,	 Pohjoismaiden	
uusimmat	kehityssuunnat	sekä	Haagin	akreditointiopas.
Vuonna	 2009	 oli	 Tanskan	 vuoro	 järjestää	 pohjoismaisten	 adoptiokes-






















tä,	 miten	 adoptiolapsia	 lähettäviin	 maihin	 kohdistuu	 usein	 kohtuuttomia	
paineita	vastaanottavista	valtioista.	
Puheenjohtaja	Hanna	Rantala,	 sihteeri	 Jonna	Salmela	 sekä	 järjestölaki-
mies	Tiina	Tammi	osallistuivat	Euroopan	 neuvoston	 adoptiokonferenssiin	
Strasbourgissa	 30.11.–1.12.2009.	 Kaksipäiväisen	 kokouksen	 ensimmäisenä	




















LIITE 1.  
TILASToTIEToA SUoMEEN VUoNNA 2009 SAAPUNEISTA 
LAPSISTA




yhteensäTyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht.
Etelä-Afrikka 6 10 16       9 16 25 41
Etiopia 8 8 16             16
Filippiinit       4 6 10       10
Intia 5 2 7             7
Kiina 11 3 14 16 3 19       33
Kolumbia 5 5 10       1   1 11
Thaimaa 6 9 15 3 4 7 3 6 9 31
Venäjä       15 21 36       36
Viro             1 1 2 2
Yhteensä 41 37 78 38 34 72 14 23 37 187
Lasten ikä, sukupuoli ja palvelunantaja
Ikä Interpedia ry Pelastakaa Lapset ry Hki sos.ltk.
Lapset
yhteensä  Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht.
alle 1 v 12 13 25 5   5 4 1 5 35
1 v 13 6 19 8 2 10 3 10 13 42
2 v 6 6 12 9 8 17 3 6 9 38
3 v 2 3 5 2 7 9 1 2 3 17
4 v 4 5 9 5 4 9 3   3 21
5 v 3 1 4 5 5 10   3 3 17
6 v 1 1 2 2 3 5       7
7 v   1 1 2 3 5       6
8 v     0   2 2       2
9 v   1 1             1
10 v                    
11 v                    
12 v                    
13 v -               1 1 1
Yhteensä 41 37 78 38 34 72 14 23 37 187
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2009 4       6 1       11
2008 22 10 4 1 7 3 2   1 50
2007 9 2 5 1 13 2 7 5   44
2006 1 1 1 3 2 2 6 6   22
2005 3     1 2 1 6 8   21
2004 1 2     2 1 6 7   19
2003 1 1   1     2 4   9
2002           1 2 4   7
2001               2   2
2000         1         1
1999                    
1998                    
1997                    
1996                 1 1
1995                    
1994                    
1993                    
Yhteensä 41 16 10 7 33 11 31 36 2 187
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Ei lapsia 127       132
1 lapsi   10 29   40
2 lasta   15 2 1 18
3 lasta   2   2 4
4 <   5     5











LIITE 2. PALVELUNANTAJIEN ULKoMAISET
  YHTEISTYÖTAHoT












































LIITE 3. HAAGIN SoPIMUKSEN SoPIMUSVALTIoT 
  4.8.2010




























































































Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta
Annettu	Helsingissä	30	päivänä	toukokuuta	1997
—————


















vänä	 tou	kokuuta	 1993	 lasten	 suoje-
lusta	 ja	 yhteistyös	tä	 kansainvälisissä	
lapseksiottamisasioissa	 tehtyä	 yleis-
sopimusta	 (Haagin­ sopimus)	 nou-
datetaan	 Suomessa	 ja	 tarvittaessa	
ryhtyä	 toi	menpiteisiin	 sen	noudatta-
miseksi;





toteuttamiseksi	 ja	 sopimuk	sessa	 tar-
koitettujen	tietojen	vaihtamiseksi;
5)	 hyväksyä	 määräajaksi	 lapseksi-
ottami	ses	ta	 annetun	 lain	 (153/1985)	
21	§:n	3	momen	tissa	tarkoitetut	ulko-
maiset	 palve	lunantajat,	 joiden	 kanssa	
suomalainen	 palve	lunantaja	 saa	 olla	





7)	 antaa	 lapseksiottamisesta	 an-
netun	 lain	 44  §:ssä	 tarkoitetut	 sel-
vitykset	sekä	45	ja	46 §:ssä,	47 a §:n	
2 momentissa	ja	50 §:n	2 mo	mentissa	







la	 tai	 sosiaali-	 ja	 ter	veysministeriön	













1)	 lapseksiottaja	 on	 todettu	 kel-
poiseksi	 ja	 sopivaksi	 ottovanhem-
maksi;	ja








1)	 ulkomainen	 toimielin	 on	 to-
dennut	lap	seksiottajan	kelpoiseksi	ja	
sopivaksi	ottovan	hemmaksi;
2)	 lapseksiottajalle	 on	 annettu	
tarvittava	 neuvonta	 hänen	 asuin-
paikkavaltiossaan;	ja	
















27  §:n	 nojalla	 myönnetty	 lupa	 on	
lähetettävä	 suo	raan	 sille	palvelunan-





ja	 varapu	heenjohtaja	 sekä	 tarpeelli-
nen	 määrä	 muita	 jäseniä.	 Viimeksi	









asiantuntemusta	 sekä	 yhden	 sosiaa-
lialan	 tutkimuksen	 ja	 kehittämisen	
asiantuntemusta,	minkä	 lisäksi	 jokai-
sesta	 sosiaali-	 ja	 terveys	ministeriön	
luvan	saaneesta	palvelunantajasta	vali-
taan	yksi	jäsen.	Mitä	edellä	säädetään	






johtajat	 sekä	 jäsenet	 ja	 varajäsenet	
enintään	 viideksi	 vuo	deksi	 kerral-




johtaja	 ja	 vähin	tään	 puolet	 muista	
jäsenistä	on	saapuvilla.	
Käsitellessään	 1	 §:n	 6	 kohdassa	
tarkoitettujen	 lupien	 myöntämistä	
lautakunta	 on	 kui	tenkin	 päätösval-
tainen	 myös,	 kun	 puheenjoh	taja	 tai	
varapuheenjohtaja	ja	kunnallisen	las-
tensuojelutyön	asiantuntemusta	sekä	
sosiaa	lialan	 tutkimuksen	 ja	 kehittä-
misen	 asiantun	temusta	 edustavat	 jä-
senet	ovat	saapuvilla.
6	§
Lautakunnasta	 on	 muutoin	 voi-
















den	 lautakun	ta	 jatkaa	 toimikautensa	
loppuun.	Lautakun	taan	on	kuitenkin	
määrättävä	 4  §:ssä	 tarkoi	tettu	 jäsen,	
joka	edustaa	ulkomaalaisviras	toa.
Ennen	tämän	asetuksen	voimaan-
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Bestämmelser	 om	 adoptioner	 och	 adoptivförhållanden	 i	 Finland	 finns	 i	
adoptionslagen	 (153/1985)	 och	 adoptionsförordningen	 (508/1997).	 För-
ordningen	 om	 nämnden	 för	 internationella	 adoptionsärenden	 i	 Finland	
(509/1997)	samt	konventionen	om	skydd	av	barn	och	samarbete	vid	inter-
nationella	 adoptioner	 (Haagkonventionen)	 innehåller	 också	 bestämmelser	
om	internationell	adoption.	Finland	har	tillträtt	Haagkonventionen	år	1997.
Den	allmänna	planeringen,	ledningen	och	övervakningen	av	internatio-
nella	 adoptioner	 ankommer	 på	 social-	 och	 hälsovårdsministeriet.	 Särskild	










År	 2009	 hade	 3  644	 barn	 kommit	 till	 vårt	 land	 genom	 internationell	













väsentligt.	 Sammanlagt	 218	 barn	 anlände	 år	 2006.	 År	 2007	 anlände	 176	
barn	till	Finland	och	år	2008	endast	157.	År	2009	ökade	antalet	barn	som	
anlänt	 till	 Finland	 till	 187.	 Intresset	 för	 internationell	 adoption	 har	 alltid	
varit	stort	såväl	hos	oss	som	i	världen	i	övrigt.	År	2009	handlade	nämnden	
381	adoptionsansökan.	






en	 behövlig	 mängd	 andra	 medlemmar.	 De	 sistnämnda	 medlemmarna	 har	
en	 personlig	 suppleant.	 Nämndens	 ordförande	 och	 vice	 ordförande	 skall	








ordförande	 	 jurist	Hanna Rantala
	 	 	 social-	och	hälsovårdsministeriet
vice	ordförande	 	 regeringssekreterare	Hanna Kiiskinen	 	 	
	 	 	 social-	och	hälsovårdsministeriet	
medlemmar	 	 lagstiftningsrådet	Tuomo Antila
(suppleanter)	 	 (lagstiftningsrådet	Salla Lötjönen)
	 	 	 justitieministeriet
	 	 	 jurist	Mikko Koli
	 	 	 (jurist	Minna-Kaisa Liukko)
	 	 	 utrikesministeriet	
	 	 	 utvecklingschef	Jukka Mäkelä
	 	 	 (utvecklingschef	Esa Eriksson)
	 	 	 Institutet	för	hälsa	och	välfärd	(THL)
	 	 	 sakkännedomen	inom	forskningen	och	utveck-
	 	 	 lingen	av	socialbranschen
	 	 	 ledande	socialarbetare	Tapani Unkila
	 	 	 Tammerfors	stad
	 	 	 (serviceområdechef	Olli-Pekka Alapiessa
	 	 	 Riihimäki	stad)
	 	 	 sakkännedom	inom	det	kommunala	barnskyddet
	 	 	 överinspektör	Jarmo Tiukkanen
	 	 	 (ledare	för	resultatområdet	Arja Kallakivi)	
	 	 	 Migrationsverket
2 NÄMNDENS SAMMANSÄTTNING
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	 	 	 överinspektör	Maire Kolimaa
	 	 	 social-	och	hälsovårdsministeriet
	 	 	 ledande	socialarbetaren	Aulikki Haimi-Kaikkonen
	 	 	 (ledande	socialarbetare	Vanessa Holmström)
	 	 	 Helsingfors	stads	socialnämnd
	 	 	 organisationsjurist	Tiina Tammi
	 	 	 Rädda	Barnen	rf
	 	 	 verksamhetsledare	Anja Ojuva
	 	 	 (adoptionsansvarig Eija Kiiskinen)
	 	 	 Interpedia	rf
Nämndens	sekreterare	har	år	2009	varit	överinspektör	Jonna Salmela.	
34












•	 samarbeta	 med	 de	 centrala	 myndigheterna	 i	 de	 stater	 som	 är	 parter	 i	
Haagkonventionen	 för	att	genomföra	målen	 i	konventionen	och	 för	att	
utbyta	information	som	avses	i	konventionen
•	 handha	 de	 uppgifter	 som	 enligt	 Haagkonventionen	 ankommer	 på	 den	






























Till	 nämnden	 gjordes	under	 det	 gångna	 året	 anmälan	om	 sammanlagt	







Under	 verksamhetsåret	 godkände	 nämnden	 sex	 finländska	 adop-
tionstjänstorgans	ansökningar	om	tillstånd	att	samarbeta	med	ett	utländskt	








5.9.2009.	 Av	 nämndens	 medlemmar	 deltog	 ordföranden	 Hanna	 Rantala,	
sekreteraren	Jonna	Salmela,	verksamhetsledare	Anja	Ojuva	samt	organisa-





tivmyndigheter.	Mötet	 ägnade	 rum	 i	Köpenhamn	28.–29.5.2009.	 I	mötet	
deltog	delegationer	från	alla	de	nordiska	länderna.	I	mötet	diskuterades	det	









mötet	 deltog	 från	 Finlands	 del	 nämndens	 medlemmar	 ordförande	 Hanna	
Rantala	och	sekreterare	Jonna	Salmela	samt	verksamhetsledare	Anja	Ojuva,	
36
adoptionsansvarig	 Eija	 Kiiskinen	 och	 adoptionssekreterare	 Anu	 Karvinen	
från	Interpedia.
Ordförande	 Hanna	 Rantala	 och	 sekreterare	 Jonna	 Salmela	 deltog	 i	 de	
europeiska	centralmyndigheternas	årliga	arbetsmöte	i	Oslo	15.–16.10.2009.	
Teman	i	mötet	inkluderade	bl.a.	enskilda	adoptioner	och	hur	dem	kan	bättre	




Ordförande	 Hanna	 Rantala,	 sekreterare	 Jonna	 Salmela	 och	 organi-
sationsjurist	 Tiina	 Tammi	 deltog	 i	 Europarådets	 konferens	 om	 adoption	 i	
Strasbourg	 den	 30.11–1.12.2009.	 Konferensen	 varade	 två	 dagar	 och	 den	
första	dagen	handlade	om	den	reviderade	europeiska	adoptionskonventionen	
och	den	andra	dagen	internationell	adoption.	Teman	under	den	första	dagen	










Nämndens	 sekreterare	 och	 ordförande	 deltog	 i	 evenemang	 som	 adop-
tionsnätverket	ordnade	under	verksamhetsåret.	





BILAGA 1.  
STATISTISKA UPPGIFTER GÄLLANDE BARN SoM 
ANLÄNT TILL FINLAND ÅR 2009
Antal barn, ursprungsland, kön och adoptionstjänstorgan
Land
Interpedia rf Rädda Barnen rf H-fors socialnämnd Barn
totaltFlicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt
Colombia 5 5 10 1 1 11
Estland 1 1 2 2
Etiopien 8 8 16 16
Filippinerna 4 6 10 10
Indien 5 2 7 7
Kina 11 3 14 16 3 19 33
Ryssland 15 21 36 36
Sydafrika 6 10 16 9 16 25 41
Thailand 6 9 15 3 4 7 3 6 9 31
Totalt 41 37 78 38 34 72 14 23 37 187




totaltFlicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt
under 1 år 12 13 25 5   5 4 1 5 35
1 år 13 6 19 8 2 10 3 10 13 42
2 år 6 6 12 9 8 17 3 6 9 38
3 år 2 3 5 2 7 9 1 2 3 17
4 år 4 5 9 5 4 9 3   3 21
5 år 3 1 4 5 5 10   3 3 17
6 år 1 1 2 2 3 5       7
7 år   1 1 2 3 5       6
8 år     0   2 2       2
9 år   1 1             1
10 år                    
11 år                    
12 år                    
13 år -               1 1 1
Totalt 41 37 78 38 34 72 14 23 37 187
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2009 1 6 4 11
2008 3 1 10 4 1 7 22 2 50
2007 2 2 5 1 13 5 9 7 44
2006 2 1 1 3 2 6 1 6 22
2005 1 1 2 8 3 6 21
2004 1 2 2 7 1 6 19
2003 1 1 4 1 2 9










Totalt 11 2 16 10 7 33 36 41 31 187
39

































STATISTISKA UPPGIFTER oM SÖKANDENA 




















Inga barn 127       132
1 barn   10 29   40
2 barn   15 2 1 18
3 barn   2   2 4
4 barn eller mer   5     5
Totalt 127 32 31 3 199










BILAGA 2.  ADoPTIoNSTJÄNSToRGANENS
  UTLÄNDSKA SAMARBETSPARTNERS
Utländska adoptionstjänstorgan som nämnden har 















































BILAGA 3. STATER SoM ÄR PARTER I




































































































den för adoptions- ärenden)	skall	
1)	 insamla	 och	 förvara	 material	
om	 främmande	 staters	 lagstiftning	
angående	 adoption	 och	 internatio-
nell	 adoptionstjänst	 samt	 på	 begä-
ran	 lämna	 myndigheter	 och	 adop-
tionstjänstorgan	uppgifter	därom,	





internationella	 adoptioner	 som	 in-
gicks	i	Haag	den	29	maj	1993	(Haag-
konventionen)	 tillämpas	 i	 Finland	
och	vid	behov	vidta	åtgärder	för	dess	
tillämpning,	
4)	 samarbeta	 med	 centralmyn-
digheterna	 eller	 organ	 som	 sköter	






5)	 för	 bestämd	 tid	 godkän-
na	 i	 21	 §	 3	 mom.	 adoptionslagen	
(153/1985)	nämnda	utländska	adop-
















cial-	 och	 hälsovårdsministeriet	 har	
anförtrotts	 att	 skötas	 av	 ett	 annat	
organ,	samt	










1)	 adoptanten	 har	 konstaterats	
behörig	och	lämplig	som	adoptivfö-
rälder,	samt	
2)	 adoptanten	 har	 tillhandahål-
lits	 internationell	 adoptionstjänst	
och	adoptionsrådgivning.	
Om	 nämnden	 för	 adoptionsä-
renden	 har	 beviljat	 tillstånd	 till	
adoption	med	stöd	av	27 §	2 mom.	
adoptionslagen,	 skall	 i	 till  ståndet	
antecknas	att	
1)	ett	utländskt	organ	har	konsta-
terat	 att	 adoptanten	 är	behörig	 och	
lämplig	som	adoptivförälder,	
2)	adoptanten	har	fått	nödvändig	
rådgiv-ning	 i	 den	 stat	 där	 han	 eller	
hon	är	bosatt,	samt	
3)	enligt	av	adoptanten	företedd	
utredning	 har	 barnet	 tillstånd	 eller	
får	barnet	 tillstånd	att	 resa	 in	 i	den	
stat	där	adoptanten	är	bosatt	och	bo	
där	permanent.	




27  §	 3  mom.	 adoptionslagen,	 om	
villkor	 eller	 begränsning	 har	 upps-
tällts.	




Ett	 tillstånd	 som	 har	 beviljats	
med	 stöd	 av	 27  §	 adoptionslagen	
skall	 sändas	 direkt	 till	 det	 adop-





de	och	 en	vice	ordförande	 samt	 ett	
till	räckligt	 antal	 andra	medlemmar.	
Var	 och	 en	 av	 de	 sistnämnda	 med-
lemmarna	 har	 en	 personlig	 supp-
leant.	





teriet,	 en	 justitieministeriet,	 en	 ut-
länningsverket,	 en	 sakkännedomen	
inom	det	kommunala	barnskyddsar-
betet	 samt	 en	 sakkännedomen	
inom	 	 	 forskning	 	 och	 	 utveckling	
av	 socialvården,	 vartill	 en	 medlem	
skall	 väljas	 från	varje	 av	 social-	och	
hälsovårdsministeriet	godkänt	adop-
tionstjänstorgan.	Vad	som	ovan	bes-
täms	 om	 medlemmarna	 gäller	 på	















som	 avses	 i	 1  §	 6  punkten,	 är	 den	
dock	beslutför	då	ordföranden	eller	
vice	 ordföranden	 samt	 de	 medlem-
mar	som	representerar	sakkännedo-
men	 inom	 det	 kommunala	 barns-
kyddsarbetet	 och	 sakkännedomen	
inom	 forskning	 och	 utveckling	 av	
socialvården	är	närvarande.	
6	§
Angående	 nämnden	 gäller	 i	 öv-
rigt	 vad	 som	 föreskrivs	 om	 statens	
kommittéer.	




Denna	 förordning	 träder	 i	 kraft	
den	1 juli	1997.	
Genom	 denna	 förordning	
upphävs	 förordningen	 av	 den	




Den	 nämnd	 för	 adoptionsären-
den	som	är	tillsatt	när	denna	förord-
ning	 träder	 i	kraft	 fortsätter	 till	ut-
gången	av	sitt	mandat.	Till	nämnden	
skall	dock	förordnas	en	i	4 §	avsedd	
medlem	 som	 företräder	 utlännings-
verket.	
Åtgärder	som	verkställigheten	av	
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of	 Inter-Country	Adoption	Affairs	 (509/1997)	and	 in	 the	Convention	on	
Protection	of	Children	and	Co-operation	in	Respect	of	Intercountry	Adoption	
(the	Hague	Convention).	Finland	acceded	to	the	Hague	Convention	in	1997.
The	 general	 planning,	 supervision	 and	 control	 of	 the	 inter-country	
adoption	 service	 belong	 to	 the	 domain	 of	 the	 Ministry	 of	 Health	 and	
Welfare.	The	expert	body	in	inter-country	adoption	matters	is	the	Finnish	
Board	 of	 Inter-Country	 Adoption	 Affairs	 (the	 Finnish	 Adoption	 Board),	










In	 2009	 there	 were	 3,644	 children	 in	 Finland	 who	 arrived	 via	 inter-
country	adoption.	They	were	adopted	under	the	terms	of	the	Adoption	Act,	








the	 number	 of	 children	 was	 still	 under	 a	 hundred,	 but	 since	 1993	 more	
than	 a	 hundred	 children	 have	 arrived	 in	 Finland	 annually	 and	 in	 several	
years	 the	number	has	been	nearly	 two	hundred.	The	number	of	 children	




in	 2008.	 In	 2009,	 however,	 the	 number	 of	 children	 arriving	 in	 Finland	







Provisions	 on	 the	 composition,	 appointment	 and	 tasks	 of	 the	 Finnish	






Immigration	 Service,	 one	 the	 expertise	 in	 municipal	 child	 welfare	 work	
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service	 providers,	 the	 Convention	 has	 been	 ratified	 by	 China,	 Colombia,	
Estonia,	 India,	Kenya,	 the	Philippines,	South	Africa,	and	Thailand.	A	 list	







with	 the	 permissions	 to	 be	 granted	 for	 inter-country	 adoption.	 Granting	




























During	 the	 year	 2009,	 the	 Board	 dealt	 with	 and	 accepted	 six	 Finnish	
service	 providers’	 applications	 for	 co-operation	 with	 foreign	 service	
providers.	 Five	 of	 the	 applications	 concerned	 licence	 to	 continue	 the	







in	 3–5	 September	 2009.	 The	 Chair	 Hanna	 Rantala,	 the	 Secretary	 Jonna	
Salmela,	Anja	Ojuva,	Chief	of	Adoption,	 and	Tiina	Tammi,	Organisation	
Lawyer,	 attended	 the	 meeting	 on	 behalf	 of	 the	 Adoption	 Board.	 The	









through	 international	 adoption	 have	 special	 needs	 in	 increasing	 amounts.	
Other	 topics	 included	 the	 efforts	 to	 reinforce	 the	 mutual	 cooperation	 of	











The	 Chair	 Hanna	 Rantala	 and	 the	 Secretary	 Jonna	 Salmela	 took	 part	
in	the	annual	working	meeting	of	European	central	authorities	in	Oslo	on	
15–16	 October	 2009.	 Topics	 of	 meeting	 included	 independent	 adoptions	





The	Chair	Hanna	Rantala,	 the	Secretary	 Jonna	Salmela	 and	Ms	Tiina	
Tammi,	 Organisation	 Lawyer,	 attended	 the	 Council	 of	 Europe	 Adoption	
Conference	 in	 Strasbourg	 on	 30	 November–1	 December	 2009.	 The	 first	
















providers	 and	 inter-country	 adoption	 in	 general	 and	 the	 Board’s	 meeting	
schedule.
60
APPENDIX 1.  
STATISTICAL DATA oN CHILDREN ARRIVING IN 
FINLAND IN 2009




in totalGirl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total
China 11 3 14 16 3 19 33
Colombia 5 5 10 1 1 11
Estonia 1 1 2 2
Ethiopia 8 8 16 16
India 5 2 7 7
Philippines 4 6 10 10
Russia 15 21 36 36
Sout Africa 6 10 16 9 16 25 41
Thailand 6 9 15 3 4 7 3 6 9 31
Total 41 37 78 38 34 72 14 23 37 187




in totalGirl Boy Total Girl Boy Total Girl Boy Total
Under 1 year 12 13 25 5   5 4 1 5 35
1 year 13 6 19 8 2 10 3 10 13 42
2 years 6 6 12 9 8 17 3 6 9 38
3 years 2 3 5 2 7 9 1 2 3 17
4 years 4 5 9 5 4 9 3   3 21
5 years 3 1 4 5 5 10   3 3 17
6 years 1 1 2 2 3 5       7
7 years   1 1 2 3 5       6
8 years     0   2 2       2
9 years   1 1             1
10 years                    
11 years                    
12 years                    
13 years -               1 1 1
Total 41 37 78 38 34 72 14 23 37 187
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2009 6 1 4 11
2008 7 3 1 10 1 4 22 2 50
2007 13 2 2 1 5 5 9 7 44
2006 2 2 1 3 1 6 1 6 22
2005 2 1 1 8 3 6 21
2004 2 1 2 7 1 6 19
2003 1 1 4 1 2 9










Total 33 11 2 16 7 10 36 41 31 187
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STATISTICAL DATA oN APPLICANTS 

























cal Adopted Both Total
No children 127       132
1 child   10 29   40
2 children   15 2 1 18
3 children   2   2 4
4 or more children   5     5
Total 127 32 31 3 199
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APPENDIX 2.  FoREIGN Co-oPERATIoN PARTNERS oF
  THE FINNISH SERVICE PRoVIDERS
Foreign service providers which have been approved by 
the Board and the last day of approval 














































APPENDIX 3.  THE HAGUE CoNVENTIoN 
  CoNTRACTING STATES 4 AUGUST 2010





































































































adoption	 and	 international	 adoption	
services	 and	 provide	 information	
about	 this	 on	 request	 to	 authorities	
and	service	providers;
2)	 follow	 the	 international	
development	 in	 inter-country	
adoption	matters;
3)	 follow	 the	 implementation	
of	 the	Convention	of	 29 May	1993	
on	 Protection	 of	 Children	 and	 Co-
operation	in	respect	of	Inter-country	
Adoption	 (the Hague Convention)	
in	 Finland	 and,	 if	 necessary,	 take	
measures	for	the	implementation	of	
it;
4)	 co-operate	 with	 the	 central	
authorities	or	the	bodies	taking	care	
of	 the	 duties	 of	 a	 central	 authority	
in	 the	 states	 that	 are	parties	 to	 the	
Hague	 Convention	 to	 achieve	 the	
objects	 of	 the	 Convention	 and	 to	
exchange	 the	 information	 referred	
to	in	the	Convention;
5)	approve	for	a	fixed	period	those	
foreign	 service	 providers,	 referred	
to	 in	section	21(3)	of	 the	Adoption	
Act	(153/1985),	with	which	Finnish	
service	 providers	 may	 co-operate,	
and	revoke	earlier	approvals;




to	 in	 section	 44	 of	 the	 Adoption	





8)	 take	 care	 of	 those	 tasks	 of	
a	 central	 authority,	 referred	 to	 in	
the	Hague	Convention,	which	have	
not	 been	 delegated	 to	 any	 other	
body	by	Act,	Decree	or	Decision	of	
69




Health	 for	 the	 development	 of	 the	
inter-country	adoption	activity.
Section	2
If	 the	 Finnish	 Adoption	 Board	
has	granted	permission	for	adoption	
on	 the	basis	of	 section	27(1)	of	 the	





2)	 the	 adopter	 has	 received	
inter-country	 adoption	 service	 and	
adoption	counselling.
If	 the	 Finnish	 Adoption	 Board	
has	granted	permission	for	adoption	
on	 the	basis	of	 section	27(2)	of	 the	
Adoption	 Act,	 the	 permission	 shall	
state	that	
1)	 the	 foreign	 body	 has	 deemed	
the	adopter	an	appropriate	and	sui-
table	adoptive	parent;
2)	 the	 adopter	 has	 received	 ne-
cessary	counselling	in	his	home	sta-
te;	and
3)	 according	 to	 the	 certificate	




The	 permission	 referred	 to	 in	
subsections	1	and	2	above	shall	also	
state	 the	 period	 of	 validity	 of	 the	
permission	 as	 well	 as	 the	 possible	
conditions	 or	 restrictions	 on	 the	
adoption	referred	to	in	section	27(3)	
of	the	Adoption	Act.
The	 permission	 referred	 to	 in	













other	 members.	 Each	 member	 has	
personal	deputy	member.	
Both	the	chairman	and	the	vice-
chairman	 shall	 represent	 the	 Mi-
nistry	of	Social	Affairs	 and	Health.	
At	 least	 one	 of	 the	 other	 members	
shall	 represent	 the	 Ministry	 of	 Fo-
reign	 Affairs,	 one	 the	 Ministry	 of	






elected	 from	 each	 service	 provider	
which	has	been	 licensed	 to	provide	
inter-country	 adoption	 service	 by	
the	Ministry	of	Health	and	Welfare.	







The	 Council	 of	 State	 appoints	
the	 chairmen,	 the	 members	 and	
the	deputy	members	 for	a	 five-year	
period	 at	 most.	 The	 Ministry	 of	
Social	 Affairs	 and	 Health	 appoints	
the	secretary	to	the	Board.
The	 chairman	 or	 vice-chairman	
of	the	Board	and	at	least	half	of	the	
other	members	constitute	a	quorum.	




Board	 also	 constitutes	 a	 quorum	
in	 the	 presence	 of	 the	 chairman	 or	
the	 vice-chairman	 and	 the	 expert	
on	 municipal	 child	 welfare	 work	
and	 the	 member	 representing	 the	
expertise	 on	 social	 sector	 research	
and	development.
Section	6
Otherwise	 the	 regulations	 on	
state	committees	are	applied	to	the	
Board.
Where	 necessary,	 the	 Ministry	
of	 Social	 Affairs	 and	 Health	 issues	





This	 Decree	 repeals	 the	 earlier	
Decree	 (155/1985)	 on	 the	 Finnish	
Board	 of	 Inter-Country	 Adoption	
Affairs,	 issued	 on	 8	 February	 1985	
and	later	amendments.	
When	 this	 Decree	 enters	 into	
force	 the	 appointed	 Board	 will	
continue	its	work	until	the	end	of	its	
term.	 A	 member	 representing	 the	
Directorate	of	Immigration	referred	
to	 in	 section	 4	 must,	 however,	 be	
appointed.
Measures	for	the	implementation	
of	 this	 Decree	 may	 be	 undertaken	
before	the	Decree	enters	into	force.
Helsinki	30	May	1997
President of the Republic
MARTTI AHTISAARI
Minister	of	Justice	Kari Häkämies
